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Señores miembros del Jurado, se presenta la tesis titulada: “Productividad regional y 
exportación de arroz durante el periodo 2008 - 2017”, desarrollada con el objetivo de 
obtener el grado académico de Licenciada en Negocios Internacionales. 
Este trabajo de investigación consta de siete capítulos: 
El capítulo I: Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática en base a 
estudios previos y las teorías relacionadas al tema principal de investigación permitiendo 
formular el problema de investigación, la justificación y las hipótesis de los posibles 
resultados que me permitan tener los objetivos deseados. 
Capítulo II: Marco metodológico, el diseño de la investigación aplicado fue de nivel 
descriptivo correlacional, diseño no experimental y longitudinal, se ha considerado dos 
variables de Operacionalización, la primera es Productividad Regional y se ha 
desagregado en los siguientes indicadores: rendimiento de las 5 principales regiones, 
rendimiento de las demás regiones y rendimiento promedio de todas las regiones. La 
siguiente variable es la Exportación, que se divide en dos indicadores, Valor y Volumen 
de exportación. En esta investigación no corresponde la distinción entre población y 
muestra porque los datos ya existen, y la validez se ha hecho a través de un juicio de 
expertos.  
Capítulo III: Resultados, después de la información recolectada de diversas fuentes como 
páginas oficiales, libros y artículos de investigación, se analizó y se interpretó la 
información. 
El Capítulo IV: Discusión, donde se contrastan las tesis, teorías empleadas en el presente 
trabajo de investigación con los resultados obtenidos. 
El Capítulo V: Conclusiones, donde se mencionan las respuestas a las hipótesis 
específicas e hipótesis general. 
Capítulo VI: Recomendaciones, lo cual es obtenido de la presente investigación, lo que 
será de gran utilidad para los interesados en el tema de productividad regional y 
exportación de arroz. 
Capítulo VII: Referencias de acuerdo a las normas de la Asociación de Psicólogos 
Americanos (APA).   
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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
productividad regional y exportación del arroz durante el periodo 2008-2017.  
Es significante referir que el método utilizado es no experimental ya que no se precisó de 
instrumentos de recolección de datos, es decir se usó datos ya existentes correspondientes 
al periodo en estudio y sin ser manipulados para luego ser organizados mediante cuadros 
que determinan las variables en mención, productividad regional y exportación.  
Para el estudio se eligió el producto de exportación arroz, donde se obtuvo datos sobre 
rendimiento de todas las regiones que producen este producto y su rendimiento promedio 
y para la exportación se obtuvo datos sobre valor y volumen.  
Al obtener los datos se presentó a través de tablas y gráficos de línea para indicar la 
tendencia del periodo en investigación. 
Como conclusión se alcanzó que la relación existente entre la productividad regional y la 
exportación del arroz es positiva. 
















The objective of this research was to determine the relationship between regional 
productivity and rice exports during the 2008-2017 period.  
It is significant to mention that the method used is non-experimental, since no data 
collection instruments were needed, that is to say, existing data corresponding to the study 
period was used and without being manipulated to be organized by tables that determine 
the variables in study, regional productivity and export.  
For the study, the rice export product was chosen, where yield data were obtained from 
all the regions that produce this product and its average yield, and for export, data on 
value and volume were obtained. 
When obtaining the data, it was presented through tables and line graphs to indicate the 
trend of the research period. 
In conclusion, it was found that the relationship between regional productivity and rice 
exports is positive. 
 


















1.1 Realidad Problemática 
 
El arroz cuya partida arancelaria es 100630 es un producto agrícola con potencial 
nutritivo, variedad y versatilidad por su preparación y por ser considerado como base en 
la alimentación motivo por el cual es consumido alrededor del mundo lo que lo hace 
favorable y abre perspectivas de comercialización a nivel internacional.  
El Perú viene exportando arroz a diferentes mercados internacionales, aunque su 
participación representa cantidades mínimas, solo el 0.1%, del total del mundo. Los 
principales países de destino para la exportación de arroz, son Ecuador que es nuestro 
principal consumidor ya que él únicamente representa el 95,8%, Venezuela con una 
participación de 2.3%, seguido de Chile con 1.3% y en menor cantidad Panamá con 0.1%. 
Esta exportación ya sea en mayor o en menor cantidad ha beneficiado la producción 
nacional. 
En la actualidad el Perú cuenta con significativos territorios de arroz y con 
rendimientos considerables alrededor de todo el territorio nacional es así que este 
producto se cultiva en Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, 
San Martin, Tumbes y Ucayali.  
Según Minagri (2016), existen factores que hacen la diferencia entre la 
productividad de cada región y estos son factores como pequeñas hectáreas por productor, 
clima de cada región, falta de capacitaciones y tecnologías de producción, falta de 
organización de los productores o políticas que benefician el comercio de este cultivo, 
falta de innovación e infraestructura y eficiencia para poder hacer uso correcto de los 
recursos que se tienen.  
Tal es así que según la productividad por regiones estos no lo hacen por igual o 
en similares cantidades, existen regiones que tienen mayor rendimiento de este cultivo y 
otras regiones que tienen un porcentaje considerablemente reducido como por ejemplo la 
región de San Martín que representa un 21.7% de la producción nacional y al otro extremo 




Es entonces donde se puede visualizar el problema de este estudio que lleva a 
comprender como es que estas variables, rentabilidad promedio de cada región con el 
valor y volumen de exportación están relacionadas. Esto con el fin de responder la 
problemática que líneas anteriores se ha descrito ¿Existe relación entre la productividad 
regional y la exportación del arroz durante el periodo 2008-2017? 
1.2 Trabajos Previos 
 
Eugenio C. (2009) en su tesis doctoral ‘’Factores limitantes para el crecimiento y 
productividad del arroz en Entre Ríos, Argentina’’ la cual es analizada bajo un enfoque 
cuantitativo presenta el objetivo de conocer el sistema de producción del arroz en Entre 
Ríos y determinar cuáles son los factores más resaltantes que limitan el crecimiento y la 
productividad del cultivo. Finalmente, con esta investigación se llega a la conclusión que 
en esta región no existen factores limitantes que no se puedan superar para la producción 
de arroz además las zonas de cultivo con tierras fértiles hacen posible aumentar su calidad, 
por poseer un clima optimo y existe una brecha de rendimiento apto que permita 
plantearse el aumento de la productividad. 
Tejada A. (2012) en su tesis ‘’Factores productivos que permiten mejorar la 
productividad del arroz en el sector Magdalena: Tembladera – Cajamarca’’ para obtener 
el grado académico de Magister en Ciencias Económicas con mención en métodos 
cuantitativos, esta investigación tiene como objetivo dar a conocer si lo factores 
productivos permiten realizar mejoras en la productividad del arroz en el sector 
Magdalena - Tembladera (Cajamarca) para su comercialización, es así que llega a la 
conclusión que en esta zona se realizan dos cosechas al año la primera denominada la 
siembra grande, que no genera los ingresos esperados y la segunda denominada la siembra 
chica, la razón es para  poder equilibrar su economía ante la inesperada ganancia de la 
primera siembra,  esto se traduce a una baja productividad porque sus cosechas no tienen 
una buena producción debido a factores como mano de obra no calificada, materia prima 
no certificada, insumos inapropiados, falta de tecnología y financiamiento son 
desfavorables para el proceso productivo lo que repercute en el valor y volumen comercial 
nacional e internacional del producto. 
Huerta M. (2013) en su tesis ‘’Impacto de las capacidades agrícolas en la 
productividad del arroz – sub sectores de riego Puerto El Cura y El Palmar – provincia 
Tumbes - 2012’’ para obtener el grado de maestro en ciencias con mención en proyectos 
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de inversión cuyo objetivo es determinar el nivel de relación que existe entre las 
capacidades productivas  y la productividad agrícola del sector en estudio donde se 
concluyó que el cultivo del arroz en relación con la producción debe ser medida por el 
aumento de hectáreas por productor y más aún por el incremento de hectáreas sembradas 
y cosechadas. 
Tolentino J. (2013) en su artículo científico ‘’La producción de arroz del estado 
de Morelos: una aproximación desde el enfoque SIAL (Sistemas Agroalimentarios 
Localizados) ’’ el cual se enfoca en la interrelación entre los territorios y la producción 
haciendo una investigación exploratoria a través de características productivas donde se 
concluyó que se obtuvo la oportunidad de aprovechar de los productores las capacidades 
productivas y organizativas así como el gran componente patrimonial por ser un producto 
único y por lo cual ha logrado una puesta en vitrina tanto a nivel nacional para los 
productores, empresas, y así para el mismo estado de Morelos, como también un 
incremento en la promoción para los envíos internacionales. 
La Portilla M. (2015) en su tesis ‘’Planificación del proceso productivo del arroz 
y su incidencia en la producción, comercialización y rentabilidad en el Molino Chepen 
S.A.C – 2014’’ para obtener el título profesional de contador público, dicha investigación 
presenta el objetivo de determinar como la planificación del proceso productivo del arroz 
incide en la producción, comercialización y rentabilidad del Molino Chepén S.A.C – 2014 
es así como la investigación llega a la conclusión de que el proceso productivo del arroz 
como planificación representa una herramienta y alternativa viable para el mejoramiento 
e incremento de las actividades comerciales, aumentar la rentabilidad de la empresa y 
obtener crecimiento y desarrollo para una mejor calidad de vida en la región. 
Reaño R. (2015) en su tesis ‘’Propuesta de mejora de la productividad en el 
proceso de pilado de arroz en el Molino Latino S.A.C’’ para obtener el título profesional 
de ingeniero industrial presenta el objetivo de dar impulso a los procesos productivos del 
arroz y que genere el aprovechamiento al máximo de las mismas para así realizar mejoras 
en la calidad de los productos y poder atender y satisfacer los volúmenes demandados en 
los tiempos que se requieran para su exitosa comercialización. Finalmente, la 
investigación llega a la conclusión que con la obtención del 59.95% de la mejora de la 
productividad se logra una capacidad de producción de 6 500 kg/h, cantidad que 
representa lo suficiente para abastecer la demanda de los próximos 5 años (del 2015 al 
2019), además de esto, con la propuesta de mejora para la empresa Molino Latino S.A.C. 
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su productividad en materia prima aumento en 74% además repercutió en el incremento 
del recurso humano y la eficiencia económica. 
Velásquez V. (2016) en su trabajo de investigación previo a la obtención del título 
de economista ‘’Análisis económico, social y político de la cadena agroalimentaria del 
arroz en el Ecuador, periodo 2005 – 2014’’ resalta la viabilidad de la cadena productiva 
del arroz que consta de tres eslabones: la primera constituye la producción, el segundo el 
procesamiento y el tercero la comercialización tanto en campos nacionales como para la 
exportación para esto se identificó dos zonas de cultivo que concentran el 92% del total 
de la producción nacional que son las provincias de Guayas y Los Ríos a su vez Ecuador 
como productor de arroz tiene una participación del 0.22% en el mundo lo que, por el 
momento, lo convierte en un pequeño exportador con miras a crecimiento. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Productividad Regional 
 
A. Definición 
Según Coronado (2015) refiere que la productividad regional consta de factores 
esenciales de la actividad agrícola que los caracterizan tales como población rural, la 
disponibilidad y uso de los recursos naturales fundamentales para el agro como el agua y 
el suelo, así como el volumen y el valor bruto de la producción agrícola que son el 
resultado de los conocimientos agrarios y de la tecnología usada. 
Para Iregui, Melo y Ramírez (s/f) La productividad es una variable que refleja 
cuán eficientemente una economía utiliza sus recursos para producir bienes y servicios. 
 
B. El Arroz 
 
Ramos (2013) indica que el origen del arroz hasta el día de hoy es motivo de controversia, 
esto entre el continente Asiático y el Africano. Pero en lo que si se coincide es que este 
cereal es uno de los alimentos más antiguos del ser humano y del cual su producción se 
ha extendido a casi todos las regiones del planeta, siendo, después el maíz, el cereal más 







Se utilizará, a fin de medir la dimensión de productividad, el indicador rendimiento. 
Los siguientes indicadores son: 
 Rendimiento del arroz en la región Lambayeque 
 Rendimiento del arroz en la región La Libertad 
 Rendimiento del arroz en la región San Martín 
 Rendimiento de las demás regiones. 




Teoría de la Producción 
 
Para efectos de esta investigación se hizo una revisión de la teoría de la producción 
agrícola, en este sentido Gómez (1964, p.36) indica que la acción simultanea de los 
factores productivos como la semilla sobre el suelo, labores de cultivo, abonos, la 
recolección, etc. dan como resultado la producción agrícola cuyos factores antes 
mencionados se han clasificado en tres categorías principales, tales son: la tierra, el capital 






De acuerdo a Lerma y Márquez (2010), la exportación es la venta de productos ya sean 
bienes o servicios originarios de un país a clientes situados en otros países del mundo. 
Osorio (2007), indica que la exportación es una operación mediante el cual una mercancía 
sale de un territorio aduanero a otro en un distinto país y como efecto produce la entrada 
de dinero (divisas). 
Entonces, la exportación es la salida de productos de un país de origen a través de 
un acuerdo internacional seguida del pago de la misma para poder enviar la mercancía al 
país de destino. 
 
B. Indicadores 
B.1 Valor de exportación 
 
De acuerdo a Kuntz (2007), el valor de exportación es el total de las ganancias netas de 
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las ventas realizadas al mercado extranjero. 
Entonces su valor es el total de las ventas de los productos exportados al extranjero 
expresado en millones de dólares cuyo resultado se obtiene de multiplicar el precio y el 
volumen de exportación. 
 
B.2 Volumen de exportación 
 
De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (2011), el volumen de exportación es 
una medida física expresada en toneladas métricas de la mercancía. 
El volumen está representado a través de la cantidad de diferentes tipos de 
productos lo que a su vez mide las horas de trabajo realizado, en este sentido Sémpero A. 
(2015), define el volumen como el grado de uso de la capacidad de producción. Se suele 




Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith 
 
Según Adam Smith (1776) nos dice que la teoría de la Ventaja Absoluta es aquella 
que tiene un país que está preparado para producir un bien haciendo uso de menos factores 
productivos que otros, haciendo que su coste de producción sea menor, esto en un libre 
comercio significaría que aquel país que cuente con ventaja absoluta en un bien sea 
exportado e importar aquellos en los cuales no se tiene esa ventaja. 
Teoría de la base exportadora 
Además de las teorías ya conocidas existe una de Douglass C. North (1970) acerca 
de la base exportadora y el crecimiento regional que indica que las regiones que se 
permiten exportar bienes o servicios a otras regiones que se encuentran en desarrollo es 
porque han alcanzado su etapa de especialización productiva esto en consecuencia de 
contar, entre otros factores, con costos de producción y transporte favorecedores, de los 
mismos que depende su crecimiento regional en comparación de aquellas regiones que 
aún no han alcanzado a producir un bien exportable. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
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¿Existe relación entre la productividad regional y la exportación de arroz durante el 
periodo 2008-2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
1. ¿Existe relación entre el rendimiento promedio y el valor de exportación de arroz 
durante el periodo 2008 - 2017? 
2. ¿Existe relación entre el rendimiento promedio y el volumen de exportación de arroz 
durante el periodo 2008 - 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Esta investigación tiene una justificación práctica, teórica y metodológica, según lo 
indicado: 
La presente investigación es una justificación práctica, ya que se determina la 
presencia de relación entre las variables en estudio. Esto nos llevará a promover con 
empeño los elementos necesarios para solucionar la problemática que existe en las 
regiones con la finalidad de que el productor consiga hacer uso de los conocimientos y 
tecnología para así obtener eficiencia en tiempo y mano de obra. 
Justificación Teórica, la investigación se añadirá como conocimiento científico en 
base a las variables productividad en las regiones con respecto a la exportación de arroz 
del periodo en estudio, y su relación con la producción y el crecimiento económico 
empresarial de las organizaciones exportadoras de arroz, para ser usados por los 
interesados en general. 
Justificación metodológica ya que se centra en la investigación y recolección de 
información sobre las exportaciones de arroz lo que nos dirige en primer lugar a medir y 
luego analizar la relación que existe entre las variables.  
Además la metodología, como el diseño y los instrumentos utilizados en esta 
investigación, por tener validación de expertos en el tema, puede ser tomada por futuros 
expositores como modelo para sus fines. 
1.6 Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo General 
 
Determinar si existe relación entre la productividad regional y la exportación de arroz 
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durante el periodo 2008-2017. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
1. Determinar si existe relación entre el rendimiento promedio y el valor de exportación 
de arroz durante el periodo 2008-2017. 
2. Determinar si existe relación entre el rendimiento promedio y el volumen de 




1.7.1 Hipótesis General 
 
La relación entre la productividad regional y la exportación de arroz durante el periodo 
2008 - 2017 ha sido positiva. 
 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
 
1. La relación entre el rendimiento promedio y el valor de exportación del arroz durante 
el periodo 2008-2017 ha sido positiva. 
2. La relación entre el rendimiento promedio y el volumen de exportación del 


















2.1 Diseño de investigación 
 
Para esta investigación se utilizó el diseño aplicada ya que se comprobarán las relaciones 
existentes entre las variables con los resultados que se han obtenido. 
Así mismo, es de enfoque cuantitativo, con diseño de investigación no 
experimental, longitudinal de nivel descriptivo correlacional. En este sentido Sarduy 
(2007, p. 5) menciona la investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar 
datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Se desagrego en dimensiones para que de esta manera se pueda operacionalizar las 
variables y al igual que para su medición hizo uso de indicadores, los cuales se detallan a 
continuación. 
 
Para la variable productividad: 
 
 Rendimiento del arroz en la región Lambayeque 
 Rendimiento del arroz en la región La Libertad 
 Rendimiento del arroz en la región San Martín 
 Rendimiento del arroz en las demás regiones 
 Rendimiento promedio de todas las regiones 
 
Para la variable exportación: 
 
 Valor de exportación 







Tabla 1 Operacionalización de variables 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 
Productividad 
Regional 
Según Coronado (2015) 
refiere que la productividad 
regional consta de factores 
esenciales de la actividad 
agrícola como la población 
rural, la disponibilidad y uso 
de los recursos naturales. 
Para medir la 
productividad regional 
se tomará en cuenta el 
valor de rendimiento 
promedio de todas las 
regiones 
Rendimiento del arroz en la 
región Lambayeque 
Rendimiento del arroz en la 
región La Libertad 
Rendimiento del arroz en la 
región San martín 
Rendimiento del arroz en las 
demás regiones 
Rendimiento promedio de todas 
las regiones 
Exportación 
Lerma y Márquez (2010), la 
exportación es la venta de 
productos ya sean bienes o 
servicios originarios de un 
país a clientes situados en 
otros países del mundo. 
Para medir la 
exportación se tomará en 
cuenta el valor de la 
exportación y volumen 
de la exportación del 
arroz 
Valor de exportación 
Volumen de exportación 
 Elaboración propia 
 
2.3 Población y muestra 
 
Como se mencionó anteriormente al ser esta investigación de diseño ex post facto no se 
requirió de población y muestra a la cual aplicarle una encuesta por lo que los datos ya 
existentes correspondientes al periodo en estudio se obtuvieron de fuentes confiables 
como Sunat, Trade Map, INEI, Minagri, etc. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Al ser ex post facto, esta investigación, no necesita de instrumentos de recolección de 
datos. 
Con respecto a la validez de la investigación, está dada por el juicio de tres 
expertos (Ver anexo 2). 
Como los datos ya existen, la confiabilidad en esta investigación no corresponde. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó el método estadístico para analizar los datos esto consistió en compilar 
información, organizar e interpretar la data estadística de todas las regiones que producen 
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arroz. Los cuales se obtuvieron del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), de la 
misma manera la data de exportación de arroz se obtuvo a través de La Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y TRADE MAP durante 
el periodo 2008 – 2017. 
Luego de haber obtenido los datos de productividad por regiones y las 
exportaciones de arroz se representan a través de cuadros y tablas para posteriormente ser 
analizados e interpretar la relación que existe en el rendimiento de la producción con las 
exportaciones en la última década. 
2.6 Aspectos éticos  
Esta investigación cumple con las normativas éticas con respecto al uso de datos de 
otros autores o fuentes respetando la propiedad intelectual por lo que este trabajo ha 

























3.2 Resultados sobre productividad regional 
 
A. Rendimiento de arroz en la región Lambayeque 
En la tabla 2 se muestra el rendimiento por hectárea del arroz en la región Lambayeque, 
durante el periodo 2008 - 2017, expresado en toneladas. Además se indica la variación 
porcentual. 
Tabla 2 Rendimiento por hectárea del arroz en la 
región Lambayeque 2008-2017, en toneladas por 
hectáreas.  
Años Rendimiento Variación 
2008 8,95   
2009 8,22 -8,16% 
2010 7,71 -6,20% 
2011 7,39 -4,15% 
2012 9,12 23,41% 
2013 8,30 -8,99% 
2014 7,80 -6,02% 
2015 9,20 17,95% 
2016 8,00 -13,04% 
2017 9,10 13,75% 
Fuente: Minagri     
 
 
Observamos que el rendimiento del arroz para el año 2012 tuvo un incremento del 23.41% 
siendo el mayor porcentaje de variación del periodo en estudio junto con los años 2015 y 
2017 obteniendo resultados del 17.95% y 13% respectivamente, mientras que en los años 
2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 los resultados fueron decreciendo siendo el año 2011 
el de menor rendimiento en toneladas por hectáreas con un valor de 7.39. 
Se ilustra, en la figura 1, el rendimiento por hectárea del arroz en la región Lambayeque, 







Figura 1 Rendimiento por hectárea del arroz en la región Lambayeque 2008-2017, en toneladas por 
hectáreas. 
 
Observamos que el rendimiento del arroz en la región Lambayeque que es la que más 
constante se mantiene a diferencia de las otras regiones ya que esta región presenta 
ventajas comparativas como la de producir ocho toneladas por hectáreas y donde aún se 
utiliza el proceso de trasplante a mano y una variedad de semilla que se adapta fácilmente 
a los cambios climáticos lo cual permite una mayor rentabilidad en el norte del país  
 
B. Rendimiento de arroz en la Región La Libertad 
En la tabla 3 se muestra el rendimiento por hectárea del arroz en la región San Martín, 
durante el periodo 2008 - 2017, expresado en toneladas, indicando la variación 
porcentual. 
Tabla 3 Rendimiento por hectárea del arroz en la región 
La Libertad 2008-2017, en toneladas por hectáreas. 
Años Rendimiento Variación 
2008 9.41  
2009 10.26 9.03% 
2010 9.40 -8.38% 
2011 10.31 9.68% 
2012 10.56 2.42% 
2013 10.97 3.88% 
2014 10.80 -1.55% 
2015 10.60 -1.85% 
2016 10.19 -3.87% 
2017 10.30 1.08% 




Observamos que el rendimiento promedio del arroz en la región La Libertad experimentó 
dos variaciones con incrementos altos ligeramente similares de 9.68% y 9.03% en los 
años 2011 y 2009 respectivamente, mientras que en los años 2014, 2015, 2016 fueron 
decreciendo con cifras entre -1.55%, -1.85% y -3.87%.  El mayor rendimiento fue de 
10.97 toneladas por hectáreas en el 2013 y el menor de 9.40 toneladas por hectáreas 
obtenido en el 2010. 
Se ilustra, en la figura 2, el rendimiento por hectárea del arroz en la región La Libertad, 
durante el periodo 2008 - 2017. 
 
Figura 2 Rendimiento por hectárea del arroz en la región La Libertad 2008-2017, en toneladas por 
hectáreas 
 
C. Rendimiento del arroz en la Región San Martín 
En la tabla 4 se muestra el rendimiento por hectárea del arroz en la región San Martín, 
durante el periodo 2008 - 2017, expresado en toneladas, indicando la variación 
porcentual. 
Tabla 4 Rendimiento por hectárea del arroz en la 
región San Martin 2008-2017, en toneladas por 
hectáreas.  
Años Rendimiento Variación 
2008 6.72   
2009 6.71 -0.15% 
2010 6.56 -2.24% 
2011 6.66 1.52% 
2012 6.76 1.50% 
2013 6.90 2.07% 
2014 7.20 4.35% 
2015 7.60 5.56% 
2016 7.01 -7.76% 
2017 7.10 1.28% 
Fuente: Minagri     
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Observamos que el rendimiento promedio del arroz en la región San Martin experimentó 
su mayor variación con incrementos de 4.35% y 5.56% en los años 2014 y 2015 
respectivamente, mientras que en los años 2009, 2010 y 2016 fueron decreciendo con 
cifras entre -0.15%, -2.24% y -7.767%.  El mayor rendimiento fue de 7.60 toneladas por 
hectáreas en el 2015 y el menor de 6.56 toneladas por hectáreas obtenido en el 2010. 
 
Se ilustra, en la figura 3, el rendimiento por hectárea del arroz en la región San Martín, 
durante el periodo 2008 - 2017. 
 




Notamos que el rendimiento del arroz tuvo un crecimiento constante desde el año 2010 
hasta el año 2015 a partir de ahí sufrió una baja hasta el año 2017 esto debido al uso de 
semillas no certificadas y el cambio climático que atrajo la presencia de una bacteria 
llamada Burkholderia, la cual causo una pérdida de hasta el 30% de la producción. 
 
D. Rendimiento del arroz en las demás regiones 
En la tabla 5 se muestra el rendimiento por hectárea del arroz en las demás regiones, 







Tabla 5 Rendimiento por hectárea del arroz en 
las demás regiones 2008-2017, en toneladas por 
hectáreas.  
Años Rendimiento Variación 
2008 76.75  
2009 73.80 -3.84% 
2010 74.58 1.06% 
2011 75.43 1.14% 
2012 76.40 1.29% 
2013 79.50 4.06% 
2014 79.60 0.13% 
2015 79.60 0.00% 
2016 78.80 -1.01% 
2017 78.90 0.13% 
Fuente: Minagri     
 
Observamos que el rendimiento del arroz en las demás regiones experimentó su única 
variación con incremento alto de 4.06% en el año 2013 y variaciones positivas similares 
en los demás años a excepción de los años 2009 y 2016 que decrecieron con cifras de -
3.84% y -1,01% respectivamente. El mayor rendimiento fue de 79,60 toneladas por 
hectárea obtenidos los años 2014 y 2015 y el menor de 73,80 toneladas por hectárea en 
el año 2009. 
Se ilustra, en la figura 4, el rendimiento por hectárea del arroz en las demás regiones, 
durante el periodo 2008 - 2017. 
 





Notamos que el rendimiento del arroz en las demás regiones ha representado un 
crecimiento constante esto se debe al incremento de las áreas cosechadas por lo que el 
arroz se siembra casi todo el año y en 18 regiones del Perú.  
 
E. Rendimiento promedio de todas las regiones 
En la tabla 6 se muestra el rendimiento promedio por hectárea del arroz, durante el 
periodo 2008 - 2017, expresado en toneladas, indicando la variación porcentual. 
 
Tabla 6 Rendimiento regional promedio por 
hectárea del arroz 2008-2017, en toneladas por 
hectáreas.  
Años Rendimiento Variación 
2008 5.36  
2009 5.65 5.41% 
2010 5.46 -3.36% 
2011 5.54 1.47% 
2012 5.80 4.69% 
2013 5.87 1.21% 
2014 5.86 -0.17% 
2015 5.94 1.37% 
2016 5.78 -2.69% 
2017 5.80 0.35% 
Fuente: Minagri     
 
Observamos que el rendimiento promedio del arroz, obtuvo en el año 2009 la mayor 
variación positiva de 5,41%, mientras que, en los años 2010, 2014 y 2016 decrecieron, 
con cifras de -3,36%, -0,17% y -2,69% respectivamente. El mayor rendimiento fue de 
5.94 obtenido en el año 2015 y el menor de 5.36 en el año 2008. 
Se ilustra, en la figura 5, el rendimiento regional promedio por hectárea del arroz, durante 






Figura 5 Rendimiento promedio por hectárea del arroz 2008-2017, en toneladas por hectáreas. 
 
Notamos que el rendimiento promedio del arroz tuvo un crecimiento ascendente desde el 
año 2010 hasta el 2015 esto por lo que se explicó en la figura 4.  De ese periodo en 
adelante se observa una caída en el rendimiento que tiene que ver con los factores 
climáticos y su precio al mercado. 
3.3 Resultados sobre el valor de exportación del arroz 
En la tabla 7 se muestra el valor de exportación del arroz, durante el periodo 2008 - 2017, 
expresado en millones de US$. Indicando la variación porcentual. 
Tabla 7 Valor de exportación del arroz 
exportados del Perú al mundo, 2008-2017, en 





2008 1,420  
2009 25,108 1668.65% 
2010 1,228 -95.11% 
2011 601 -51.02% 
2012 20,378 3289.08% 
2013 22,094 8.42% 
2014 6,530 -70.45% 
2015 67 -98.97% 
2016 5,968 8764.64% 
2017 185 -96.90% 
Fuente: SUNAT     
 
Observamos que el valor de exportación del arroz experimentó sus únicas variaciones con 
incrementos positivos de 1668.65%, 3289,08% y 8764,64% en los años 2009, 2012 y 
2016 respectivamente, sin embargo, para los demás años sufrió variaciones negativas 
como se puede observar en la tabla. El mayor valor exportado fue obtenido en el año 2009 
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con 25.108 millones de dólares y el menor valor exportado fue de 67 millones de dólares 
en el año 2015. 
Se ilustra, en la figura 6 el valor de exportación del arroz, durante el periodo 2008 - 2017. 
Figura 6 Valor de exportación del arroz exportados del Perú al mundo, 2008-2017, en millones de 
US$. 
 
Notamos que los valores de exportación del arroz fluctúan en cifras muy distantes notando 
que su valor más alto se obtuvo en el año 2009 y manteniendo valores más bajos a 
diferencia de este, esto debido a fluctuación en los precios y el reconocimiento y 
confianza que aún no ha llegado obtener el arroz peruano 
3.4 Resultados sobre el volumen de exportación del arroz 
En la tabla 8 se muestra el volumen de exportación del arroz, durante el periodo 2008 - 










Tabla 8 Volumen de exportación del arroz 






2008 17,466   
2009 46,039 163.59% 
2010 1,998 -95.66% 
2011 611 -69.40% 
2012 44,174 7126.24% 
2013 29,857 -32.41% 
2014 37 -99.87% 
2015 69 84.41% 
2016 8,631 12392.82% 
2017 178 -97.94% 
Fuente: SUNAT     
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Observamos que el volumen de exportación del arroz tuvo variaciones de 163,59%, 
7126,24%, 84,41% y 12392.82% en los años 2009, 2012, 2015 y 2016 sin embargo, para 
los otros años se sufrió un decrecimiento considerable. El mayor volumen exportado fue 
obtenido en el año 2012 con 44174 toneladas y el menor volumen exportado fue de 37 
toneladas en el año 2014. 
En la figura 7 se ilustra el volumen de exportación del palmito, durante el periodo 2008 
– 2017. 
Figura 7 Volumen de exportación del arroz exportados del Perú al mundo, 2008-2017, en toneladas. 
 
En esta figura se puede notar que los volúmenes de exportación del arroz fluctúan en 
cifras muy distantes notando que su valor más alto se obtuvo en el año 2009 esto debido 
a que Ecuador nuestro mayor comprador sufrió pérdidas en sus cultivos de arroz 
incrementando su capacidad de compra a nuestro país para abastecer su demanda nacional 
a partir del año 2013 tuvo otra caída considerable esto debido al cierre de mercado 
colombiano que cerro sus permisos de importación aduciendo riesgos fitosanitarios. 
3.5 Resultados de correlaciones 
A. Resultados de la correlación entre el rendimiento promedio y el valor de exportación 
del arroz 
De acuerdo a la información obtenida de fuentes como Agrodata, MINAGRI, SUNAT y 
TRADE MAP, se elaboró la tabla 9, en la cual se muestra la Correlación entre la 
productividad regional promedio y el valor de exportación del arroz. El indicador de 
correlación de Pearson es de 0,26747292, el cual indica un índice positivo con correlación 

















A. Resultados de la correlación entre el rendimiento promedio y el volumen de 
exportación del arroz. 
De acuerdo a la información obtenida de fuentes como Agrodata, MINAGRI, SUNAT y 
TRADE MAP, se elaboró la tabla 10, en la cual se muestra la Correlación entre la 
productividad regional promedio y el volumen de exportación del arroz. El indicador de 
correlación de Pearson es de 0.01571465, el cual indica un índice positivo con correlación 
muy baja lo que confirma la hipótesis. 
Tabla 10 Correlación entre la productividad regional promedio 










2008 5.36 17,466 
0.01571465 
2009 5.65 46,039 
2010 5.46 1,998 
2011 5.54 611 
2012 5.80 44,174 
2013 5.87 29,857 
2014 5.86 37 
2015 5.94 69 
2016 5.78 8,631 
2017 5.80 178 
Elaboración propia    
Tabla 9 Correlación entre el rendimiento promedio y el 










2008 5.36 1,420 
0.26747292 
2009 5.65 25,108 
2010 5.46 1,228 
2011 5.54 601 
2012 5.80 20,378 
2013 5.87 22,094 
2014 5.86 6,530 
2015 5.94 67 
2016 5.78 5,968 
2017 5.80 185 





Según Eugenio (2009) determinó que las zonas de cultivo con tierras fértiles hacen 
posible aumentar su calidad, por poseer un clima optimo y existe una brecha de 
rendimiento apto que permita plantearse el aumento de la productividad lo cual es 
corroborado con los resultados obtenidos del rendimiento promedio de las regiones la 
cuales se mantienen en valores constantes como la región Lambayeque, La Libertad y san 
Martin gracias a poseer factores climatológicos que propician su productividad. 
De la presente investigación se puede observar que el comportamiento de los volúmenes 
de exportación del arroz, tiene una tendencia muy variante de año a año, teniendo altas 
en el 2009 y el 2012 y bajas drásticas en el 2012 y 2015. Lo cual no es corroborado por 
Tolentino (2013) discrepando con lo mencionado anteriormente, debido a que detalla que 
se han incrementado los envíos internacionales del arroz. 
Huerta 2013 estableció que el cultivo del arroz en relación con la producción debe ser 
medida por el aumento de hectáreas por productor y más aún por el incremento de 
hectáreas sembradas y cosechadas, lo cual corrobora los resultados constantes obtenidos 
de la región Lambayeque ya que esta región presenta ventajas comparativas como la de 
producir ocho toneladas por hectáreas y en la cual se ha incrementado la superficie 















1. Se concluye el objetivo específico 1, el cual determinó la relación que existe entre 
el rendimiento promedio y el valor de exportación del arroz durante el periodo 2008-
2017 ha sido positivo baja, ya que el índice de correlación de Pearson entre el 
rendimiento promedio y el valor de exportación arrojo el resultado de 0,26747292 ya 
que nuestro producto enfrenta variaciones constantes en los precios puesto que el 
arroz peruano aún no cuenta con el posicionamiento internacional esperado. 
 
2. Se concluye el objetivo específico 2, el cual determinó la relación que existe entre 
el rendimiento promedio y el volumen de exportación del arroz durante el periodo 
2008-2017 ha sido positivo muy baja, ya que el índice de correlación de Pearson 
entre el rendimiento promedio y el volumen de exportación arrojo el resultado de 
0.01571465 esto debido que más del 80% de la producción de arroz es destinado solo para 
consumo nacional y los incrementos que se presentaron en los resultados se obtuvieron 
porque los países compradores tuvieron algún tipo de déficit de su producción nacional por 
lo que fue necesario importarle al Perú. 
 
3. Se concluye el objetivo general, el cual determinó la relación que existe entre la 
productividad regional y la exportación del arroz durante el periodo 2008-2017 ha 
sido positiva, puesto que el índice de correlación Pearson entre el rendimiento 
promedio y el valor de exportación obtuvo como resultado de 0,26747292 y 
asimismo el índice de correlación de Pearson entre el rendimiento promedio y el 
volumen de exportación obtuvo como resultado de 0.01571465 que representa una 














1. Para realizar un trabajo eficiente desde el proceso de producción hasta la 
exportación, es necesario contar con el apoyo del gobierno nacional y los gremios 
empresariales privados empezando desde los pequeños productores brindándoles 
las facilidades para acortar la brecha existente entre rendimientos de cada región 
y poder alcanzar el crecimiento regional esperado y poder abastecer no solo la 
demanda nacional sino también la demanda internacional. 
 
2. Se recomienda mejorar la calidad del producto final. Que el gobierno regional 
destine recursos para la inversión en infraestructura y tecnologías que contribuyan 
a la organización, control y calidad de los procesos, además de hacer uso de 
semillas certificadas que resistan los cambios climáticos que nuestro país enfrenta 
cada año y de esta manera hacerle frente a otros países productores de arroz y 
nuestro producto sea puesto en vitrina como un producto de confianza y de alta 
calidad. 
 
3. Se recomienda ser partícipes de ferias internacionales promocionando el arroz 
peruano para tener mejor entrada en mercados internacionales y poner en vitrina 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 












DE ARROZ  
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
PRODUCTIVIDAD 
REGIONAL 
Rendimiento  del  arroz 
en la región de 
Lambayeque 


















través de la 
recopilación de 
datos de las 
fuentes 
electrónicas. 
¿Existe relación entre 
la productividad   
regional y la 
exportación de arroz 
durante el periodo 
2008-2017? 
Determinar si existe 
relación entre la 
productividad 
regional   y la 
exportación de arroz 
durante el periodo 
2008-2017. 
La relación que existe 
entre la productividad   
regional y la 
exportación de arroz 
durante el periodo 
2008-2017 ha sido 
positiva. 
Rendimiento del  arroz 
en la región de La 
Libertad 
Rendimiento del arroz 
en la región San Martín 
Rendimiento de las 
demas regiones  
Rendimiento promedio 
de todas las regiones 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
EXPORTACIÓN 
VALOR DE 
EXPORTACION ¿Existe relación entre 
el rendimiento 
promedio y el valor de 
exportación de arroz 
durante el periodo 
2008-2017? 
Determinar si existe 
relación entre el 
rendimiento 
promedio y el valor 
de exportación de 
arroz durante el 
periodo 2008-2017 
 La relación que existe 
entre el rendimiento 
promedio y el valor de 
exportación de arroz 
durante el periodo 




¿Existe relación entre 
el rendimiento 
promedio y el volumen 
de exportación de arroz 
durante el periodo 
2008-2017? 
 Determinar si existe 
relación entre el 
rendimiento 
promedio y el 
volumen de 
exportación de arroz 
durante el periodo 
2008-2017. 
La relación que existe 
entre el rendimiento 
promedio y el volumen 
de exportación de arroz 
durante el periodo 

































Anexo 3.  
Acta de aprobación de originalidad de los trabajos académicos de la UCV 
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